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Meistratzheim – Lotissement




Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de fouille de Meistratzheim 2017, sur l’emplacement du futur lotissement
communal Allmendplatz, réalisée entre le 14 juin et le 21 septembre 2017 fait suite à
une opération de diagnostic menée par Archéologie Alsace en 2016 sur une emprise de
25 500 m2. La prescription de fouille porte sur cette même surface.
2 Le site se trouve en bordure de l’Ehn. Une bande de limon foncé d’une trentaine de
mètres de large longe la rivière et témoigne de la fluctuance de son cours.
3 La première occupation du site est funéraire avec deux tombes isolées du Néolithique
moyen, l’une de la culture Grossgartach (vers 4675 av. J.‑C.) et l’autre plus récente du
Planig-Friedberg  (entre  4680-4640/4585-4570 av. J.‑C.)  La  période  Néolithique  est
également représentée par une dizaine de structures relative à de l’habitat comme des
fosses et des silos. Une partie de ces structures se trouve à l’extrême est du site, sous les
limons foncés des bords de l’Ehn. Les périodes chronoculturelles reconnues sont :  le
Bischheim Occidental du Rhin Supérieur (BORS),  (4270-4210/4045-3920 av. J.‑C.) pour
trois  structures ;  l’étape  moyenne  du  Michelsberg  (MKIII)  – déjà  identifiée  en 2007,
également avec trois fosses pour 2017 et enfin, une fosse unique a livré un mobilier
attribuable à la seconde partie du Néolithique récent soit le Munzingen B.
4 Après  un  hiatus d’environ  2 250 ans,  l’occupation  suivante  est  représentée  par  des
structures relatives à de l’habitat, fosses, silo, etc. Il s’agit essentiellement de la fin du
Bronze  moyen  et  le  début  du  Bronze  final  correspondant  au  Bronze C2-D1  en
chronologie allemande, soit aux environs de 1350 av. J.‑C. Comme en 2007, c’est cette
période qui est la mieux représentée pour l’âge du Bronze (voir la STR 265 de la fouille
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de 2007). S’ajoute à cela quelques ensembles du Bronze moyen qui paraissent un peu
plus anciens.
5 Les observations géomorphologiques de la zone restée humide au bord de l’Ehn font
apparaître un recouvrement général de cette surface notamment par des sables roses
qui  inclus  du  mobilier  des  périodes  Néolithique  et  âge  du  Bronze.  Ces  couches
correspondent à un événement exceptionnel traduisant le passage d’un chenal à fort
débit qui dépose ce matériau avant une phase plus calme, de stabilisation, à partir de la
fin du Bronze final.
6 La  période  d’occupation  suivante,  est  également  représentée  par  des  structures
d’habitat. Il s’agit de la fin du Bronze final et de l’ensemble de la période hallstattienne
(800 à 450 av. J.‑C.). Les fosses et les silos se concentrent sur la partie est du site.
7 La dernière occupation, est représentée par un habitat avec enclos quadrangulaire de la
fin de La Tène finale (entre 150 à 30 av. J.‑C.). Cette implantation comprend également
un four à céramique et plusieurs puits dont le cuvelage de bois est conservé ainsi que
des restes de métallurgie du fer. Les planches conservées du cuvelage des puits qui ont
pu être datées par dendrochronologie donnent des dates d’abattage bien plus anciennes
que l’occupation reconnue sur le site par du mobilier, soit le début de La Tène finale et
La Tène moyenne.
8 Chacune des périodes mises en évidence en 2017 étaient également présente sur le site
fouillé en 2007 qui lui est contiguë. On constate également que le site ne prend pas fin
avec  la  surface  concernée  par  le  lotissement  mais  semble  bien  se  poursuivre  très
nettement vers le nord, le long de l’Ehn et très probablement aussi vers l’ouest.
 
Fig. 1 – Sépulture 81 datée de l’horizon Planig-Friedberg (entre 4680-4640/4585-4570 av. J.‑C.) et
la céramique qui a été déposée derrière la tête
Cliché : C. Véber (Inrap) ; dessin céramique : P. Lefranc.
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Fig. 2 – Plan général avec les quatre phases d’occupations reconnues
Levées topographiques : J.-L. Wüttmann ; DAO : C. Véber (Inrap).
 
Fig. 3 – 1, tesson décoré d’incisions en panneaux verticaux et de séries d’incisions horizontales de
la fin du Bronze moyen issue de la STR 601 (Bz C) ; 2, céramique à cannelures légères couvrantes
du tout début du Bronze final provenant de la STR 573 (Bz C2-D1)
Clichés : C. Véber (Inrap).
 
Fig. 4 – Céramique du Hallstatt D1 issue de la STR 280
Dessin et cliché : M. Van Es ; DAO : P. Girard.
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Fig. 5 – Puits 74 à cuvelage en chêne dont l’assemblage est réalisé à l’aide de rainures verticales
sur deux faces des pieux quadrangulaires dans lesquelles sont insérées les planches dont les
extrémités sont amincies
Date d’abattage des pieux : 194 av. J.‑C.
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